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DECLARACIÓN DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS 
Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela 
busca mantener altos estándares de ética en la publicación de todos sus números. Por ello, 
todas las partes implicadas en el proceso de edición de Areté deben conocer y aplicar los 
principios de esta Declaración de Ética y Buenas Prácticas.  
EL EDITOR Y EL COMITÉ EDITORIAL SE COMPROMETEN A: 
1. Publicar directrices actualizadas sobre las responsabilidades de los autores y las 
características de los trabajos que pueden ser enviados a Areté, así como del sistema 
de evaluación utilizado para seleccionar los manuscritos y los criterios que los 
evaluadores habrán de aplicar. 
2. No revelar ningún tipo de información acerca de los manuscritos enviados a Areté 
para su evaluación y posible publicación.  
3. Garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación del manuscrito mediante 
un sistema doble ciego, con anonimato de los evaluadores y de los autores. 
Solamente el Comité Editorial conocerá la autoría del manuscrito que se evalúa, las 
evaluaciones producidas por los pares evaluadores, así como cualquier otra 
comunicación o consideración que se haga sobre el manuscrito. 
4. Seleccionar, bajo el asesoramiento del Comité Científico, evaluadores altamente 
calificados para revisar el manuscrito recibido para su posible publicación, 
considerando únicamente sus méritos académicos y vinculación con el tema que 
aborde el manuscrito.  
5. Mantener la confidencialidad ante aclaraciones, reclamaciones o quejas que un 
autor pudiera enviar al Editor, el Consejo Editorial de Areté o los evaluadores del 
manuscrito. 
6. Tomar decisiones acerca de los manuscritos recibidos sin tener en cuenta grupo 
étnico, sexo, orientación sexual, creencias religiosas, nacionalidad u orientación 
política de los autores. 
7. Publicar o no publicar los manuscritos enviados a Areté sobre la única base de sus 
méritos académicos sin tomar en cuenta ningún tipo de influencia, de amistad, 
comercial o de otra índole para con el Consejo Editorial.   
8. Combatir el plagio y otras malas prácticas. En caso de que se identifique un 
manuscrito del cual se sospechare plagio, se notificará de inmediato a los autores y 
no se publicará hasta tanto se aclare la situación. Si el plagio se descubriera después 
de haber sido publicado el artículo, el trabajo se eliminará de inmediato de Areté y 
el Consejo Editorial dará las aclaraciones necesarias. Areté utilizará las 
herramientas anti-plagio a su disposición. 
9. Publicar las correcciones, aclaraciones y disculpas en caso de que la situación lo 
amerite.  
10. No utilizar los manuscritos que se encuentren en proceso de evaluación en Areté 
para las investigaciones del Editor o de miembros del Consejo Editorial sin el 
consentimiento de sus autores.   
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11. Obtener declaración de cualquier posible conflicto de interés que pueda presentarse 
durante el proceso de evaluación o publicación del manuscrito. 
LOS AUTORES SE COMPROMETEN A: 
1. Garantizar que el manuscrito es original e inédito; que no ha sido enviado al mismo 
tiempo a otra revista y que no se infringen los derechos de autor o de propiedad de 
terceros. Por ello remitirán a Areté una comunicación firmada por todos los autores 
donde se declare la originalidad del manuscrito y se certifique que la información 
contenida en él es resultado del trabajo y/o ideas de los autores.  
2. Reconocer cuando parte del contenido del manuscrito que remitan a Areté ya haya 
sido publicado en otro medio de difusión. En este caso deberán indicarlo en el 
propio manuscrito, así como citar las fuentes y créditos académicos que sean 
necesarios. 
3. Tomar parte activa en el proceso de evaluación por pares, tanto con referencia a 
otros posibles manuscritos como en relación a las respuestas que los autores deban 
dar al Comité Editorial. Por lo tanto, los autores deben proveer oportunamente 
información veraz solicitada por el Editor o el Comité Editorial de Areté.  
4. Realizar los cambios, modificaciones o correcciones que se les soliciten luego de la 
evaluación por pares. En caso de no estar de acuerdo con algún cambio, 
modificación o corrección, los autores podrán argumentar su desacuerdo mediante 
comunicación escrita dirigida al Comité Editorial de Areté.  
5. Notificar de forma inmediata al Editor o el Consejo Editorial de Areté si el artículo 
fue publicado con algún tipo de error, sin importar su naturaleza, para que se 
proceda a su rápida corrección. 
6. Declarar cualquier posible conflicto de interés que pudiera influir indebidamente en 
cualquier momento del proceso de evaluación o publicación del manuscrito. 
LOS PARES EVALUADORES SE COMPROMETEN A:  
1. Tratar de forma confidencial la información que sobre los manuscritos le envíe el 
Editor o el Consejo Editorial de Areté.  
2. Notificar al Editor o al Consejo Editorial de Areté si está calificado para evaluar el 
manuscrito en cuestión. Esto deberá hacerlo luego de leer el resumen y antes de que 
le sea enviado el manuscrito completo. 
3. Comunicar al Editor o el Consejo Editor cualquier conflicto de interés relacionado 
con los autores, con el trabajo o con sus fuentes de financiamiento y que pudiera 
comprometer su decisión con referencia al manuscrito que se le solicitó evaluar. 
Preferiblemente esto deberá hacer antes de que el Comité Editorial le envíe el texto 
completo del manuscrito. 
4. Realizar una evaluación objetiva, justa, informada, crítica, constructiva e imparcial 
del manuscrito.  
5. Presentar sus apreciaciones sobre el manuscrito en tono respetuoso, constructivo, 
libres de opiniones personales o juicios de valor. Son de gran valor las apreciaciones 
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que ayuden a mejorar el manuscrito, independientemente del veredicto del 
evaluador.   
6. Suministrar referencias relevantes que no se hubieren incluido en el manuscrito.  
7. Prevenir al Editor o al Comité Editorial sobre posible doble publicación del 
manuscrito que se le ha enviado y que no hubiere sido advertida por Areté. 
LA ÉTICA EDITORIAL 
1. El Equipo Editor, el Comité Editorial y el Comité Científico deben acatar y velar 
por el fiel cumplimiento de los principios contenidos en esta Declaración de Ética y 
Buenas Prácticas. Asimismo, sus miembros asumen el compromiso de advertir a los 
otros integrantes cuando se esté produciendo alguna desviación de los principios 
aquí señalados. 
2. El Editor y el Comité Editorial se comprometen a mantener la confidencialidad de 
todas las evaluaciones y consideraciones emitidas sobre manuscritos rechazados, 
manteniendo la integridad del expediente académico.  
3. Si algún miembro del Equipo Editor, del Comité Editorial o Comité Científico 
considera que en algún caso en particular su actuación pudiera verse comprometida 
por conflicto de intereses, personales, profesionales, gremiales o económicos, 
deberá abstenerse de participar en todo el proceso relativo a tal caso.  
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DECLARATION OF ETHICS AND GOOD PRACTICES 
Areté, Digital Journal of the Doctorate in Education of the Central University of Venezuela 
seeks to maintain high standards of ethics in the publication of all its numbers, so all parties 
involved in the process of editing Areté must know and abide by the principles of this 
Statement of Ethics and Good Practices. 
THE EDITOR AND EDITORIAL COMMITTEE UNDERTAKE TO: 
1. Publish updated guidelines on the responsibilities of the authors and the 
characteristics of the works that can be sent to Areté, as well as the evaluation 
system used to select the manuscripts and the criteria that the evaluators should 
apply. 
2. Do not disclose any information about the manuscripts sent to Areté for evaluation 
and possible publication. 
3. Ensure the confidentiality of the manuscript’s evaluation process through a double-
blinded system. In addition to the anonymity of the evaluators and the authors, only 
the Editorial Committee will know the manuscript being evaluated, the evaluations 
produced by the evaluating peers, as well as any other communication or 
consideration made about the manuscript. 
4. Select, under the advice of the Scientific Committee, expert or qualified evaluators 
to review the received manuscript for possible publication, considering its academic 
merits and linkage with the subject of the manuscript. 
5. Maintain confidentiality regarding possible clarifications, claims or complaints that 
an author wishes to send to the Editor, the Areté 's Editorial Board or the manuscript 
evaluators. 
6. Publish or reject received manuscripts regardless of race, sex, sexual orientation, 
religious beliefs, citizenship, ethnicity, nationality or political orientation of the 
authors. 
7. Publish or reject manuscripts sent for consideration to Areté based exclusively on 
their academic merits regardless of any kind of friendship or commercial influence. 
8. Fight plagiarism and other bad practices. If a manuscript of which plagiarism is 
suspected is identified, the authors will be notified immediately and will not be 
published until the situation is clarified. If plagiarism is discovered after the article 
has been published, the work will be immediately removed from Areté and will 
offer the necessary clarifications. Areté will use the anti-plagiarism tools it has at its 
disposal. 
9. Publish the corrections, clarifications and apologies necessary in case it considers it 
convenient. 
10. Do not use the manuscripts that are in the evaluation process for the Editor's or the 
Areté's Editorial Board's own investigations without the consent of their authors. 
11. Declare any possible conflict of interests that may have an improper influence at 
any time during the evaluation process or publication of the manuscript. 
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THE AUTHORS COMMIT TO: 
1. Ensure that the manuscript is original, that it has not been sent to another journal at 
the same time, and that they do not infringe the copyrights or property rights of 
third parties. Therefore, you must send Areté a communication signed by all the 
authors stating the originality of the manuscript and certifying that the information 
contained in it is the result of the work and / or ideas of the authors. 
2. Recognize when part of the content of the manuscript that you want to publish in 
Areté has already been published in another broadcast medium: In this case you 
must indicate it in your own manuscript, as well as cite the academic sources and 
credits that are necessary. 
3. Be actively involved in the peer evaluation process, therefore they must timely 
provide truthful information requested by the Editor or the Areté's Editorial 
Committee. 
4. Make changes or correct errors indicated after peer evaluation. In case of not 
agreeing with any requested modification, the authors can argue their disagreement 
by written communication addressed to Areté's Editorial Committee. 
5. Immediately notify the Editor or the Areté's Editorial Board if the article was 
published with any type of error, regardless of its nature, so that it can be corrected 
in a timely manner. 
6. Declare any possible conflict of interests that may have an improper influence at 
any time during the evaluation process or publication of the manuscript. 
THE EVALUATING PEERS COMMIT TO: 
1. Treat confidentially the information sent by the Editor or the Areté's Editorial 
Board. 
2. Notify the Editor or the Areté's Editorial Board if you are qualified to review the 
manuscript you are asked to evaluate, this must be done after reading the summary 
and before the complete manuscript is sent. 
3. Communicate to the Editor or the Editorial Board any conflict of interests related to 
the authors, the work or their funding sources that may compromise their decision 
towards the acceptance or rejection of the manuscript that has been requested to 
evaluate. Preferably, this must be done before the Editorial Committee sends you 
the full text of the manuscript. 
4. Perform an objective, fair, informed, critical, constructive and impartial evaluation 
of the manuscript. 
5. Present your opinions on the manuscript in a respectful, constructive tone, free of 
personal opinions or value judgments. The insights that help improve the 
manuscript regardless of the decision to reject it or not are of great value. 
6. Show authors relevant references that have not been included in their manuscript. 
7. Prevent the Editor or the Editorial Committee about a possible double publication of 
the manuscript that has been sent and that has not been warned by Areté. 
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EDITORIAL ETHICS 
1. The Editorial Team, the Editorial Committee and the Scientific Committee must 
abide by and ensure faithful compliance with the principles contained in this 
Statement of Ethics and Good Practices. Likewise, they all assume the commitment 
to warn the other members when there is a deviation from the principles indicated 
here. 
2. The Editor and the Editorial Committee undertake to maintain the confidentiality of 
all assessments and considerations issued on rejected manuscripts, maintaining the 
integrity of the academic record. 
3. If any member of the Editorial Team, the Editorial Committee or the Scientific 
Committee considers that in a particular case their performance may be 
compromised by a conflict of personal, professional, union or economic interests, 
they must refrain from participating in the entire process relative to that case. 
 
 
